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項目名 属 性 表示 説 明
BANGO KEY 出力 データ整理番号(12桁)
MO ⅠNDEX 出力 見出し語 (漢字)
MfⅠ lNDEX 見出し語の挿音
XO ⅠNDEX 姓 (漢字)
XH ⅠNDEX 姓の拝音
10 ⅠNDEX 諺 (漢字)
lH ⅠNDEX 諒の抹音
BO ⅠNDEX 別称 (漢字)
BH ⅠNDEX 別称の拝音





QO INDEX 注記 (漢字)
PO ⅠNDEX 典拠頁数 (漢字)











0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
8 5 A 煙霧絶技絶食笥激流漏洩堂塔槽壌
8 5 B 輝義郎鎗壕藤書館菜蜂榛棺膚発給珊碩
8 5 C 都子専鵜適格疾駆等
8 5 D 藩漢闇斎勤鶴闇喝鯵梓
8 5 E 硫簿恩赦癖碓略喚 仝璽新嘗瀞欝機縁
8 5 ㌢音曙 魯胞嘱部将橘騒酢情孟飯豊鴇荏
8 6 A 董開酎酎簾静輪罷櫓寮 嘆渡橋掩 ⑧梗
畠 6 B 棺賂桁絡那摩濫琴潤滑 ⑱勝修望叢輝
8 6 C爵暖顧葉音沫裏熱線鋒雄健桑挽婆喋
8 6 b 翰煉鋪挿酵絡滞確執伝搬巌昏憲温欝
8 6 E 驚都路瓢鎗清司嘗経常費麓批激聯芭
8 6 -遼能く昏膿楓櫨酢革⑧膏 ⑱顧鋲(昏慢
8 7 A 盗湘斬鯉瀞蘭清腎葉却嘩善臣影籍弓召
8 7 8 駁娘様 ⑱⑱都㊥⑱濃紺塊敦盛環蔚靖
8 7 C 敵 将除停滞閥⑱犠鼠鰻展椅晩循欝嘩
8 7 D 軍拡亀晩裸 体把葦罷 ㊥葡 ㊥櫨環
8 7 E 鍵熟釜爆音網噂風潮伊艇飴城鰭変数
8 7 - 督陰部珊曙轡韓懸樽退音階暗轡憾
8 8 A 蚤略略鏑掩盈公許藤略取癖息悌 壕













♯ LOGON TSS 利用番号 S(6144)
♯ IRS BESSHOU
SELECT BESSHOU P (11 11 CMD 2)
RS> CONTROL NOLIST,NOM,NOP




































達 DÅ (2声) 夫 FtT(1声)










♯ ALLOC ド(OUT) DA(BESDB.DATA) -
NEW SP(5 1) T REL
♯ IRS BESSHOU











民 団 人 物 伝 第 一 巻 / . 李 新 / 孫 思 白/ / 主 絹 . 中 琴 書 簡 / 北 京 .












人 物 小 伝 第 一 巻 . 劉 紹 唐 / / 主 編 .伝 記 文学 出版 社 / 台 北 .
24. A 5. m203.
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341
RS 〉 S EA BH @'DA.FU.'@
3 FOUND
RS 〉 OUT EL( 米 BH )
♯1
BANGO HOOOO5000 0 4 4














































厳 如 平 / 宗 志 文 / / 主 編 .李 斯 / / 校 閲 ･ 中 筆 書 局





















RS> SEA BH @'DA.FU.'@
3 FOUND
RS> OUT DDNAME(OUT) EL(ALL)





ALLOC ド(OUTl) DA(A,DATA) NEW--･
ALLOC ド(OUT2) DA(B,DATA) NEW--･































FAエRS> FAエRS USERエD(ZZZOOOO) PA(XXXX XXX X) POエNT(9)
FAエRS> RS
RS> SEL BESSHO〕 PくX XXX X)
RS> SEA BH fDA.FU.Ia
5 FO〕ND
RS> OUT EL(* BH)
#l BANGO
MO
XO
エO
BO
H
E
BH
#2 BANGO
MO
XO
工O
BO
H
E
BH
#5 BANGO
MO
XO
工O
BO
H
E
BH
RS> END
FAエRS> END
FAエRS ENDED
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HOOOO5000044
郁達夫
郁
文
達夫
民国人物伝第五巻,厳如平/宗志文//主楓 李新//校閲.中華智局/北京,
p381.B6,中華民国史糞料叢鼠 n67.
DA.F〕.
HOOOllOOOO38
朱執倍
朱
執信
大符
敦伸
願解
民国人物小伝第-i.凱紹唐//主編.伝記文学出版社/台北
p324.A5.n203.
DA.FU.
ZHE.SHE….
×エAN.JエE.
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桃達夫
郁
文
達夫
大境
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民国人物小伝第二巻.劉紹唐//主楓 伝記文学出版社/台北.
p362.A5.
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